

























tarjeta	de	presentación	ante	 las	 autoridades	 y	 la	 sociedad	catalana,	cuando	pare-























había	escrito	meses	antes	en	ac:	“(…)	constituye hoy en día un foco de infección, que es indispen-
sable extirparlo lo más rápidamente posible. Es inútil crear nuevos sanatorios y hospitales mientras subsista 
este estado de cosas”;	del	ensanche:	“(…)	los defectos señalados al hablar del proyecto de Cerdá, se 
han agravado notablemente, por la inexplicable y vergonzosa claudicación de los organismos públicos ante 
los intereses particulares”;	y	de	los	pueblos	agregados:	“Hoy los primitivos pueblos colindantes son 
grandes extensiones de edificación mixta de industrias de todo género y habitación, que forman un anillo de 











de todos sus defectos, es 
preferible el proyecto de 
Cerdá, a otros de base más 












que	Barcelona	tenía,	 la	 fotografía	nos	muestra	a	Companys	y	 los	 suyos,	 los	de	 la	
erc,	mirando	atentamente	aquel	proyecto	que	Sert,	Torres	y	Le	Corbusier	habían	
















de	sus	empresas	urbanísticas.	No	dudaron	en	ofrecer	 	 sus	 ideas	 sobre	 la	“ciudad	














Corbusier:“Es preciso que el Plan para Barcelona sea más bien un programa que marque muy clara-
mente una línea general”3.
Sert	propuso	a	Le	Corbusier	que	la	ejecución	del	Plan Macià	se	realizase	en	dos	fa-
ses:	unos	esquemas	generales	o	plan	director,	aprovechando	el	trabajo	realizado:	
“reguladores de un nuevo trazado de zonas y urbanización general”4;	y	una	serie	de	“cuestiones 

























































A	pesar	de	 lo	que	podría	 suponerse	no	 todo	 fueron	puntos	de	 encuentro	 en	 la	

















con	el	planteamiento	de	grandes	 vías	 colectoras	o	con	 la	organización	del	 tejido	
residencial	mediante	grandes	manzanas	de	la	Ville Radieuse.	Por	ello	no	dudaron	en	




Corbusier.	Prolongando	 las	dos	 vías	diagonales,	 la	Avda.	del	Paralelo	 y	 la	Avda.	
Diagonal,	y	ganando	espacio	al	mar,	se	materializaba	la	“ciudad de los negocios”,	según	
la	definición	de	Le	Corbusier	y	conforme	al	teórico	modelo	de	la	Ville Radieuse.		Sert	
rebautizó	esta	área	como		“centro administrativo y burocrático”.	En	ella	debían	levantarse	
tres	rascacielos,	conforme	a	 la	propuesta	del	catalán	“(…)	 construcciones a gran altura 
hasta 150 m”	7,		símbolo	de	la	nueva	capital	del	Estado	catalán,	frente	a	los	dos	que	
dibujó	el	franco-suizo	“(…)	dos inmuebles (…) altura entre 150 a 200 m”	8.		Sert	añadió	
un	rascacielos	más	destinado	a	las	fuerzas	del	trabajo,	a	los	sindicatos,	a	las	coope-
rativas,	conforme	a	aquella	idea	que	había	esbozado	de	“2. Organización social y sindical 


































































preocupado	de	que	“(…) las plantas bajas de los bloques contiguos a la ave-



















nunciaron:	“el turista podría visitar la Barcelona vieja, sin moverse del autocar, 
en 5 o 10 minutos…! La realización de este proyecto implica la destrucción de 








































Barcelona.	 	Sert	propuso,	más	acorde	con	 los	 tiempos,	otro	Plan Macià	de	acción	
inmediata;	el	que	Sert	había	apuntado	en	AC	que	podía	realizarse	en	una	primera	
fase	y	que	resumió	en	cinco	puntos:	saneamiento	de	la	Ciudad	Vieja,	una	“operación 





géneos	el	modelo	de	ciudad	en	detrimento	de	las	zonas	mixtas,	“(…)	separando las de 
trabajo de las de habitación”18;	unión	de	Barcelona	y	el	mar:	“Barcelona, carece hoy en día de 
playa y vive separada de el Mediterráneo por una barrera de industria y ferrocarriles. En el llano del río Llo-
bregat existen playas magníficas bordeadas de pinos en estado virgen, por estar hasta hoy incomunicadas”19,	
léase	Ciudad	de	Reposo	y	Vacaciones;	y,		nuevas	ordenanzas	municipales,	pues	era	
evidente	que	no	se	podían	acometer	estas	reformas	si	no	se	modifica	la	normativa:	





en	 la	revista	AC,	asociando	 la	construcción	de	 los	 servicios	colectivos	de	primera	
necesidad	del	distrito	V	con	propuestas	 ya	 ensayadas	por	ellos:	 “serán construcciones 
desmontables, y no quedarán por lo tanto indefinidamente en este emplazamiento, sino que se irán despla-
zando”	21.	Ligaron,	una	vez	más,	el	desarrollo	urbano	de	la	ciudad	con	su	proyecto	
de	crv.	También	propusieron	la	modificación	de	unas	ordenanzas	municipales	que	
ya	habían	 sido	estudiadas	 en	 las	 asambleas	del	gatcpac.	Pero	 también	añadieron	
experiencias	más	recientes,	como	la	reivindicación	del	módulo	de	400	x	400	m	
lecorbuseriano,	con	el	fin	de:	“organizar la construcción en gran altura, dejando jardines públicos 







“Plan	Macià”,	ni	 cómo	debía	 llevarse	a	 cabo	 su	gestión;	al	menos	respecto	al	Le	
Corbusier	había	planteado.	
17.








































































































premio de concurso del 
Ayuntamiento (Montjuit)…
ha correspondido a cada 
socio firmante del plan, 
la cantidad de 114 pesetas. 
Los socios firmantes son los 
siguientes: Alzamora, Ribas, 
González, Perales, Fábregas, 
Sert, Torres.”	Fondo	gatcpac 
/ ahcoab
24.
El	24	de	enero	los	del	gatcpac	
deciden	acudir	conforme	a	
los	designios	de	la	Ponencia	
Administrativa:	Fondo	
gatcpac / ahcoab.
